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La profesionalización de los cuidados va ligada a la evolución social de la mujer 
y al nacimiento de la Enfermería como profesión en 1915. 1936 fue un año de 
cambios políticos y sociales que afectaron de una forma directa a las enfermeras, 
tanto a nivel laboral como formativo. 
El objetivo principal de este trabajo ha sido analizar la imagen de las enfermeras 
a través de la prensa en el año 1936, correspondiendo con el final de la Segunda 
República y el estallido de la Guerra Civil en España. 
Como fuente primaria, se han consultado todas las ediciones publicadas en el 
periódico El Norte de Castilla en el año 1936 seleccionando aquellos artículos 
que incluyeran información sobre la imagen de las enfermeras, el trabajo 
desempeñado, el papel de Cruz Roja y el impacto del conflicto en la profesión. 
Se han encontrado un total de 151 artículos considerados válidos por hacer 
alusión a noticias relacionadas con la situación sanitaria y se han agrupado por 
la información que aportan: imagen de las enfermeras, su formación, trabajo 
realizado y relatos de las mismas. Se ha formado un último grupo en el que se 
señalan noticias de interés sobre la profesión, pero que no se ubican en los 
temas anteriores, incluyendo la labor de Cruz Roja. 
Como conclusión, destaca la descripción de las enfermeras a través de la prensa 
con unos atributos representativos de mujer ideal por los estereotipos de la 
época, además del aumento de ofertas de trabajo con el estallido de la guerra y 
de la descripción de sus cuidados. 
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1936 es un año de inestabilidad social y política en España, de elecciones y de 
inicio de una Guerra Civil1. La Segunda República Española, proclamada en abril 
de 1931 como primer intento de modernización del país y con una duración de 
sesenta y tres meses, fue dirigida por dieciocho gobiernos con distinta ideología 
y sometida a las reformas de cada partido. Por tanto, fue una época de cambios 
sociales y políticos importantes2. 
El 31 de diciembre de 1935, con la disolución de las Cortes, se convocaron 
elecciones para elegir un nuevo gobierno, las cuales fueron celebradas el 16 de 
febrero del año siguiente. El proceso electoral tuvo que ser repetido por las 
rebeliones producidas en las grandes ciudades, concluyéndose y formándose el 
gobierno tres días más tarde con la victoria del Frente Popular1. 
Durante la Segunda República, el colectivo femenino vio mejorada su situación 
social, a través del reconocimiento del derecho de la mujer al sufragio, la 
igualdad de derechos entre sexos y la aparición de las primeras figuras políticas 
femeninas3. Se reconocía el derecho de la mujer a elegir la profesión laboral y 
ejercer el comercio, avanzando así en el aspecto profesional. El trabajo comenzó 
a ser regulado por el Estado, junto con el control de la maternidad4. 
La sublevación militar del 18 de julio de 1936 por parte de los detractores de la 
República, aunque se fue extendiendo de forma lenta, desató la Guerra Civil 
Española y supuso una nueva inestabilidad política y la división del país en dos 
bandos: el nacional y el republicano1. En el bando nacional quedaron Castilla, 
Aragón, Galicia, Navarra, Álava, norte de Extremadura, parte de Andalucía, 
Mallorca, Ibiza y Canarias. Durante los primeros meses de conflicto hasta 
diciembre, el objetivo de las tropas franquistas fue la conquista de Madrid. El 
conflicto finalizó el 1 de abril de 1939, con la victoria de los nacionales2.  
A pesar de la notable participación social de la mujer durante la Guerra Civil3, el 
cambio político se tradujo en una pérdida de la mejora de la situación conseguida 
durante la República, favoreciendo el regreso de la mujer al ámbito doméstico4. 
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La profesión de Enfermería en la época 
El cuidado enfermero ha ido evolucionando a la par que el concepto salud-
enfermedad de cada momento en la historia5,6, pasando por diferentes etapas 
hasta llegar a la profesional, en la edad contemporánea5. Es a partir del siglo XX 
cuando la Enfermería comienza a orientarse hacia la profesionalización de los 
cuidados, impulsada por la necesidad de garantizar la calidad de vida mediante 
la atención, aumentando el interés por el avance en la destreza técnica sin 
desvincularse de la vocación en el desarrollo de los cuidados7. 
La profesionalización de los cuidados va ligada a la evolución social de la 
mujer6,8, cuyo papel, a principios del siglo XX, dependía de la clase social y muy 
pocas profesiones eran llevadas a cabo por mujeres9, siendo el porcentaje de 
analfabetismo superior entre las mismas10. 
En España, la Enfermería nace como profesión en 1915 gracias a la iniciativa de 
las Siervas de María10. Es a partir de esta fecha, con la creación de varias 
escuelas, cuando un gran número de mujeres consiguió acceder a los estudios 
de Enfermería. Esto se vio favorecido con la proclamación de la Segunda 
República, cuando se crearon programas de modernización sanitaria, que 
promovían la educación enfermera, la cultura y el avance sanitario e 
incrementaban la realización de los estudios de Enfermería por parte de mujeres 
de clase media, tanto en el medio urbano como rural11. 
Con el estallido de la Guerra Civil, las necesidades de cuidados enfermeros se 
vieron aumentadas11. En ambos bandos, se organizó la formación de enfermeras 
para cubrir las necesidades de asistencia a los enfermos, por parte de 
organizaciones neutrales políticamente como Cruz Roja. Se formaba personal 
para realizar técnicas y actuar como auxiliares del médico y realizar los cuidados 
enfermeros necesarios12. 
Durante la batalla los cuidados de Enfermería se realizaban en los puestos de 
socorro y en los hospitales, tanto de retaguardia como de sangre o vanguardia. 
En los puestos de socorro, el médico y el practicante valoraban al enfermo y 
decidían a qué hospital se le trasladaba mientras la enfermera realizaba las curas 
iniciales13. Así se fue perfeccionando el sistema de triage: “los heridos graves 
eran atendidos de inmediato y los leves eran enviados a la retaguardia”14.  
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Las enfermeras que prestaban sus cuidados a los enfermos de guerra no 
recibían retribución alguna, sino que trabajaban de forma voluntaria, a cambio 
de manutención y alojamiento15. 
La labor de Cruz Roja de asistencia a heridos de guerra llevada a cabo en 
España fue importante. La institución también lideró la formación de enfermeras 
y damas, éstas últimas prestaban cuidados de forma voluntaria en los hospitales 
y centros de Cruz Roja16,17. 
 
Prensa y su influencia en el desarrollo de la Enfermería 
Uno de los medios de comunicación más influyente a principios del siglo XX fue 
la prensa, a través de la cual se divulgaba información sobre la Enfermería en 
otros países, impulsando el cambio en España. Mediante artículos de prensa, se 
daba a conocer la existencia de escuelas para enfermeras fuera de España y los 
cuidados desarrollados por las mismas, promoviendo que la mujer de clase 
media desempeñara esta profesión. A pesar de ser una profesión poco valorada 
por ser desarrollada por mujeres, la Enfermería logró aumentar su prestigio 
social y consiguió que la prensa favoreciese la profesionalización de los cuidados 
enfermeros y la inclusión de la mujer en el mundo laboral9. 
El Norte de Castilla, diario local fundado en 1854, se modernizó durante la 
década de 1927 a 1936, incrementando el número de ejemplares. Adoptó una 
actitud de respeto hacia la proclamación de la República y consiguió en esta 
época ser “uno de los periódicos de empresa más importantes de aquella zona 
de España”. Con el estallido de la Guerra Civil, el Norte de Castilla muestra su 
adhesión al régimen, imprimiendo ejemplares gratuitos para los frentes y 
convirtiéndose en un periódico de alcance nacional18. 
 
La realización de este trabajo se ve motivada por el interés en identificar la 
imagen de las enfermeras a través de la prensa, dando visibilidad a la profesión 
y su avance a lo largo de la historia.  





- Analizar la imagen social de las enfermeras a través de la prensa en 1936. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar información sobre: 
- Formación académica de las enfermeras. 
- Trabajo desempeñado. 
- Opinión de las enfermeras. 
- Papel de Cruz Roja en el desarrollo de la profesión.  




Estudio descriptivo retrospectivo de enfoque cualitativo, a través de las noticias 
publicadas sobre las enfermeras y la sanidad en Valladolid en 1936. 
Como fuente primaria se ha utilizado El Norte de Castilla, revisándose todos los 
artículos publicados entre el 1 de enero de 1936 y el 31 de diciembre de 1936. 
Se ha consultado en el archivo ubicado en la Biblioteca Reina Sofía de Valladolid. 
El periódico no cuenta con buscador de palabras, por lo que se hizo necesaria la 
lectura de los titulares publicados en todas las ediciones del mismo durante el 
período de estudio. 
Se definieron las siguientes palabras clave: enfermera, dama enfermera, 
Enfermería, matrona, practicante, hospital, herido, Cruz Roja, sanitario, 
sanatorio. 
Las fuentes secundarias utilizadas han sido las publicaciones sobre Enfermería 
y mujeres en el año 1936 en España, la imagen de la enfermera y Actas sobre 
Congresos Nacionales e Internacionales de Historia de la Enfermería. 
Criterios de inclusión: 
Se han considerado válidas todas aquellas noticias, anuncios de empleo, 
memorias o artículos de opinión que ofrecieran información sobre la situación 
sanitaria y las enfermeras, en relación con su formación, servicios prestados e 
imagen social, que tuvieran al menos una palabra clave en el titular. 
Criterios de exclusión: 
Se descartaron las noticias que no incluyeran en el titular al menos una de las 
palabras clave.  
  




Se han encontrado un total de 429 noticias, de las que se excluyeron 278 tras su 
lectura por no cumplir con los criterios de inclusión. Se seleccionaron 151 
artículos para su análisis en profundidad. Del conjunto de los resultados, 
surgieron dos agrupaciones, separándolos en noticias que representaban la 
situación sanitaria (hospitales, heridos, Cruz Roja) y artículos que daban 
información acerca de las enfermeras: imagen social, formación, trabajo 
realizado y memorias publicadas (Ver tabla 1, Anexo I). 
Con la finalidad de situar cronológicamente los artículos seleccionados, se 
separaron en dos grandes bloques: primer semestre de 1936 y segundo 
semestre de 1936. 
 
 
Figura 1. Resumen de las noticias sobre el estado sanitario y enfermeras en los dos períodos 
estudiados. 
 
Se encontraron más noticias relacionadas con el estado sanitario en el primer 
semestre de 1936 y, por el contrario, una mayor proporción de los artículos que 

















Primer semestre de 1936 Segundo semestre de 1936
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4.1. NOTICIAS SOBRE ENFERMERAS 
Se encontraron un total de 33 artículos que hacían alusión directa a las 
enfermeras. Tras la clasificación en grupos para clarificar su contenido, 
resultaron representar un 36,4% los referentes a la imagen social, un 9,1% a la 
formación, un 39,4% al trabajo realizado y un 15,1% las memorias publicadas. 
 
Imagen social de las enfermeras 
El total de artículos encontrados que hacían referencia a la imagen de las 
enfermeras fue de 12. Se observaron diferencias en el número entre el primer y 
el segundo semestre del período estudiado, representando el 25% y el 75%, 
respectivamente. 
Los artículos analizados que hacían alusión directa a las enfermeras se referían 
a ellas con adjetivos como: señoritas, muchachas, bellas, alegres y 
distinguidas19-21. Estas denominaciones se mantuvieron durante todo el año del 
estudio. 
“…Tres bellas muchachas irrumpen en el despacho con objeto de recoger 
el «carnet» de enfermera. Salen contentas…”22. 
Se encontró un artículo publicado en el segundo semestre de 1936 escrito por 
una mujer que prestaba sus servicios en el frente, en el que definía a las 
enfermeras como piadosas y abnegadas en el cuidado de los heridos y el deber 
de la mujer en la retaguardia en los conflictos bélicos23 (Ver noticia, anexo II). 
En cuanto a las fotografías de enfermeras, únicamente se encontraron dos, el 
uniforme era similar: la primera de ellas presentaba once enfermeras, todas 
vestidas de blanco, con el corte del uniforme por debajo de la rodilla, medias y 
cofia. En la imagen aparecían también los médicos24. La otra imagen se publicó 
en el segundo semestre de 1936. Aparecen cuarenta y tres enfermeras que se 
encontraban presenciando un festival taurino para recaudar fondos para los 
hospitales, vestían capas negras sobre los hombros25 (Ver fotografías, anexo III). 
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En algunos artículos publicados en el segundo semestre de 1936, se mostraba 
una relación entre la imagen de las enfermeras y su presencia en los actos 
litúrgicos. Se encontraron tres artículos en los que las enfermeras participaban 
en las celebraciones en el hospital, tanto en la comunión como en el posterior 
almuerzo26,27, y se les encomendaba la labor de decorar el altar para la 
eucaristía28. 
El avance de la guerra y las victorias del bando nacional se asociaron a la 
participación de las enfermeras “del Hospital de sangre instalado en el colegio 
de las Dominicas francesas, que obsequiaron a los heridos con un espléndido 
«lunch»”29. 
Otros actos sociales a los que acudían las enfermeras eran los festivales 
benéficos taurinos, en los que eran acogidas “entre aplausos y vítores”. La 
noticia, además de hacer alusión a que algunas de ellas acompañaban al acto a 
los heridos, también las describía físicamente: 
“…Cinco enfermeras más ocupan el palco número 10, tres morenas y dos 
rubias, hijas del pueblo de Valladolid, que hacen envidiar la suerte de los 
heridos…”25. 
En los eventos taurinos, participaban las enfermeras de Cruz Roja recaudando 
dinero para los hospitales mediante la venta de palcos: 
“…Hoy nos complacemos en publicar los nombres de las distinguidas y 
bellas damas y damitas de la Cruz Roja que han prestado a la fiesta su 
eficaz concurso en la venta de los palcos…”30. 
 
Formación de las enfermeras 
Respecto a este grupo, únicamente se encontraron 3 noticias, todas ellas 
publicadas en el primer semestre del año 1936.  
No se observaron diferencias entre los artículos, puesto que los tres eran 
referentes a la oferta de un cursillo teórico-práctico de una duración de un mes y 
medio e impartido por los médicos de la Facultad de Medicina de Valladolid para 
las “aspirantes a enfermera”. 
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“…Las lecciones del cursillo serán explicadas por el profesor de esta 
Facultad, doctor Pérez Torres. La enseñanza será eminentemente 
práctica, realizándose visitas a los Centros más importantes relacionados 
con dicha enseñanza”31. 
 
Trabajo realizado por las enfermeras 
El total de noticias encontradas a este respecto fue de 13, de las cuales 4 eran 
del primer semestre del año a estudio y 9 del segundo, representando el 30,8% 
y el 69,2%, respectivamente. 
Se encontraron dos ofertas de trabajo publicadas en el primer semestre de 1936 
acompañadas de la remuneración que percibirían las contratadas. En una de 
ellas, se ofrecían dos puestos para enfermeras que estuvieran interesadas en 
prestar sus servicios en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil. Para 
optar al trabajo, tenían que tener más de veintitrés años de edad y menos de 
cuarenta y comprometerse a estar a las órdenes del médico para la prestación 
de los cuidados32. El acceso a la otra oferta de trabajo localizada era mediante 
oposición, por la cual se convocaban cuatro plazas para el Instituto de 
Puericultura, dos de las cuales eran como aspirantes. Tras los exámenes, 
tendrían que trabajar durante un año para demostrar su capacitación y obtener 
la plaza en propiedad33. 
Durante el segundo semestre del mismo año, se publicaron dos ofertas y una 
demanda de empleo, todas en el mes de julio. Por un lado, se solicitaban 
enfermeras voluntarias para prestar sus servicios en el Hospital Militar, donde 
eran necesitados34 y, por otro, se expresaba la necesidad de damas de Cruz 
Roja para prestar cuidados a los heridos de guerra evacuados del frente35. En el 
Hospital de Salamanca, se presentaron enfermeras para prestar sus cuidados, 
unas voluntariamente y otras a cambio del salario que se les ofreciera36. 
En cuanto a los servicios prestados por enfermeras, dos noticias encontradas 
eran del primer semestre y seis del segundo.  
En el primer semestre de 1936, se informó de la donación de sangre de una 
enfermera para realizar una transfusión a un enfermo de hemofilia37. Además, 
se anunció que una princesa fue trabajar como enfermera de Cruz Roja a un 
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barco-hospital, para prestar sus cuidados a los heridos de guerra en Etiopía y 
visitar a los soldados de los frentes: 
“…La princesa de Piamonte María José, que es enfermera de la Cruz 
Roja, ha embarcado a bordo del barco-hospital «Cesárea», con dirección 
a África del este (…) La princesa María José estará ausente unos dos 
meses. El barco-hospital «Cesárea» lleva 370 camas y un personal 
facultativo, integrado por doce doctores”38. 
Durante el segundo semestre, se encontraron noticias relacionadas con los 
heridos de guerra, en las que se especificaba que serían atendidos 
“amablemente por enfermeras abnegadas y piadosas”39. Las religiosas 
Carmelitas del Campo prestarían sus servicios en colaboración con las 
enfermeras en los hospitales de guerra, ya que definían su trabajo en términos 
de “caridad y nobleza”40. 
A través de su artículo, una enfermera solicitaba la cooperación de las mujeres 
para “poder satisfacer todas las necesidades de los enfermos”, pidiendo la 
confección de prendas de abrigo y donativos en especie41. 
Se han localizado dos noticias que definían los cuidados prestados por las 
enfermeras a los heridos de guerra como “sacrificados y bondadosos”. También 
se han encontrado artículos que elogiaban la labor desempeñada por las 
enfermeras y reconocían su trabajo, principalmente en discursos pronunciados 
en eventos sociales42,43. 
 
Memorias 
El Norte de Castilla, durante el segundo semestre de 1936, publicó 5 relatos 
escritos por la enfermera María Rosa Urraca Pastor y titulados “Memorias de una 
enfermera”. Todos ellos fueron escritos desde el frente entre los meses de 
octubre y diciembre. 
El primero ponía de manifiesto la alimentación en el frente, de la que decía no 
ser adecuada, debido a la falta de descanso por el exceso de carga de trabajo y 
con ello la pérdida de la noción del tiempo, la imposibilidad de ir a buscar 
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alimentos y, en otras ocasiones aunque las menos, a no disponer de víveres 
suficientes: 
“…En la guerra, hay que comer cuando se puede y lo mejor que se 
puede…”44. 
En dos de ellos, hablaba de su trabajo como enfermera en el frente, que 
describía como austero, en el que lo habitual era el ayuno “con horas de 
ansiedades y peligros, pero también otras alegres”. Relataba que la labor 
consistía en atender a los prisioneros y soldados en el puesto de socorro, 
realizando curas de heridas, administrando comida y bebida y consolando de la 
mejor forma posible a los enfermos45. 
“…Llovía constantemente durante este primer día, igual que allí en el 
Norte, en donde nuestras fuerzas con agua y barro hasta las rodillas, 
aguantan un día y otro, sin que decaiga el entusiasmo un solo 
momento…”46. 
Describía los desastres ocasionados por la guerra, “heridos con miembros 
mutilados y cuerpos destrozados”, abundante sangre y las curas “dolorosas” que 
tuvo que llevar a cabo. Hacía alusión a su recorrido por los hospitales de 
campaña ubicados en el frente y las posiciones en las que eran necesitados sus 
servicios, además de agradecer a los combatientes la labor que desempeñaban 
en el conflicto47. 
En su último relato, se mostraba orgullosa de la generosidad de la gente tras 
solicitar juguetes y golosinas para los más desfavorecidos48. 
 
4.2. NOTICIAS SOBRE LA SITUACIÓN SANITARIA 
Se localizaron un total de 118 noticias, de las cuales 21 eran sobre Cruz Roja, 
representando el 17,8%. El resto de noticias equivale al 82,2% y eran de 
contenido variado sobre hospitales, enfermedades y personal sanitario. 
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Institución de Cruz Roja 
De las 21 noticias encontradas, 17 estaban publicadas en el primer semestre de 
1936 y 4 en el segundo, representando el 85% y el 15%, respectivamente. 
En el conjunto de noticias encontradas en el primer semestre de 1936, once 
correspondían a la participación de Cruz Roja en el conflicto de Etiopía. En ellas, 
se explicaban los ataques sufridos en el terreno que afectaban a sus unidades, 
relatando un bombardeo en el que murió casi todo el personal sanitario49, 
protestas50 e investigaciones a causa del mismo51. Ponían de manifiesto la 
necesidad de reposición de material para desarrollar sus funciones52 y se 
nombraba al grupo de sanitarios que prestaban sus servicios, como médicos y 
ayudantes53, así como la instalación de hospitales de campaña y servicio de 
ambulancias para el traslado de enfermos con patologías de especial 
tratamiento54. 
En cuatro anuncios publicados entre enero y febrero de 1936 se ofrecían 
servicios ante catástrofes producidas por el desbordamiento del río Esgueva, 
extendiendo la ayuda a todos los habitantes de Valladolid afectados por esta 
causa55. 
En dos artículos publicados a finales del primer semestre de 1936 se reconocía 
la labor de los voluntarios de Cruz Roja, ambulancias y acción humanitaria56. 
Iniciado el segundo semestre, se encontraron dos anuncios a través de los 
cuales se solicitaba la aportación de donativos, especialmente ropas de abrigo57, 
y la renovación de socios por la necesidad de organizar la Institución58. 
Cruz Roja, a través de un anuncio publicado en el segundo semestre, ofrecía sus 
servicios para el cuidado de heridos de guerra: 
“La Institución de Cruz Roja ha hecho el ofrecimiento a las autoridades y 
jefes de misiones de diez camas en su Dispensario-sanatorio y cien más 
en un Centro…”34. 
Se encontró un artículo en el segundo semestre que se remontaba a los orígenes 
de Cruz Roja. Relataba las vivencias de su fundador Henri Dunant y la labor 
humanitaria de la Institución, basada en la caridad, especialmente durante los 
conflictos bélicos y catástrofes59. 




Se encontraron 52 noticias publicadas en el primer semestre de 1936 y 45 en el 
segundo, representando el 53,6% y el 46,4%, respectivamente. 
En cuanto a las noticias relacionadas con hospitales y heridos, durante el primer 
semestre de 1936, se publicaron veinte noticias en las que se relataban las 
causas y la gravedad y se determinaba el lugar en el que se prestaban los 
cuidados60-62. En relación con este asunto, en el segundo semestre de 1936, se 
encontraron quince noticias en las que se solicitaban donaciones de materiales 
y personal sanitario para poder cubrir las necesidades asistenciales de los 
heridos63-65. 
Durante el año a estudio, se encontraron cuatro noticias relacionadas con 
practicantes y matronas, repartidas en igual número entre el primer y segundo 
semestre. Las noticias se centraban en la entrega de títulos a practicantes y su 
colegiación66,67, así como la fecha de apertura para la carrera de los mismos y 
de matronas: 
“…Los alumnos de las carreras de practicantes y matronas abonarán 20 
pesetas cada año…”68. 
Se identificaron dos demandas de empleo, una de cada semestre de 1936: 
“Se ofrece para cuidar enfermos por la noche, sabiendo la obligación. 
Informes en esta administración”69. 
“Señorita practicante se ofrece para prestar los servicios de su 
profesión…”70. 
En el mes de octubre, se publicaron dos noticias que anunciaban la movilización 
de los sindicatos enfermeros, reivindicando sus derechos como trabadores71, 
unificados por categorías profesionales72. 
  




A través de las noticias publicadas en El Norte de Castilla en 1936 se observa 
una relación entre la imagen de las enfermeras y su rol como mujeres, asociado 
a cualidades físicas y morales femeninas. 
Este medio de comunicación muestra una imagen de las profesionales de 
Enfermería ligada a los estereotipos de la época, atribuyéndoles características 
como belleza, alegría y elegancia, encasillándolas dentro de la profesión como 
algo inherente a ellas. María Ángeles Matesanz Santiago asoció los avances de 
la Enfermería con la evolución de la mujer en la sociedad, debido a la influencia 
del rol femenino en cada momento de la historia6. 
La imagen de la enfermera queda ligada con frecuencia a los adjetivos de 
“señorita” y “muchacha”, definidos respectivamente por la RAE como “término de 
cortesía que se aplica a la mujer soltera” o “tratamiento de cortesía que se da a 
muchas mujeres que desempeñan algún servicio”73 y “persona que se halla en 
la juventud”74. 
En los artículos estudiados las enfermeras son presentadas como piadosas y 
abnegadas en sus cuidados. En esta línea, trabajos como los de Carmen 
Domínguez-Alcón sobre los manuales para enfermeras de la época, destaca que 
se hacía hincapié en que una buena enfermera debía tener vocación y caridad, 
como cualidades básicas75. Obediencia, delicadeza y abnegación eran atributos 
asociados al trabajo de las enfermeras, que como señalaba Carmen González 
Canalejo, favorecieron el paso del estereotipo de mujer ideal o “ángel del hogar” 
al de “ángel del hospital”76. 
El uniforme de las enfermeras de la época se compone del traje de corte por 
debajo de la rodilla, medias, zapatos y cofia, destacando el color blanco. En 
ocasiones, la imagen se presenta con una capa de color oscuro sobre los 
hombros. Cristina Francisco del Rey identificó la similitud entre este uniforme y 
el hábito de las monjas77. Por su parte, Rocío Martínez Zapata describió que el 
color de los atuendos se asociaba con la limpieza del alma y el lavado de los 
mismos tras el trabajo. El largo delantal y la cofia de tela usada como medida 
higiénica e insignia de la profesión y el rango, hacían de esta vestimenta algo 
incómodo para el desarrollo de sus tareas78. 
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A través de la prensa, a partir de julio de 1936, se muestra una imagen de las 
enfermeras socialmente aceptada por su activa participación en fiestas para 
recaudar donaciones para los hospitales. El Norte de Castilla plasma la 
participación de las enfermeras en este tipo de eventos. 
La formación para enfermeras antes de la Guerra Civil, llevada a cabo en la 
Facultad de Medicina de Valladolid, se realizaba a través de un cursillo impartido 
en los meses del primer semestre del año 1936, con una duración de un mes y 
medio y de enseñanza eminentemente práctica, incluyendo instrucción en los 
hospitales. La Segunda República promovió la formación de enfermeras 
apoyando la idea de que el personal debía estar instruido en técnicas y 
desarrollar unas competencias profesionales para la prestación de los 
cuidados79. 
El trabajo realizado por las enfermeras adquiere mayor peso en la prensa a partir 
del estallido de la Guerra Civil. Antes del comienzo del conflicto, en el primer 
semestre de 1936, las ofertas de trabajo tenían unos requisitos que no aparecen 
en las del segundo semestre. A las aspirantes se les exigían unos límites de 
edad marcados y obediencia ante las órdenes del médico76 y se les ofrecía un 
salario. Predominaban las mujeres que, afectadas por los estereotipos sociales, 
eran subordinadas al mandato médico impidiéndoles desarrollar sus propias 
competencias80. 
Tras el estallido de la Guerra Civil, es mayor la demanda de enfermeras, sin 
exigir unos requisitos previos estrictos. Como apuntó Martínez Zapata, en este 
período aumentó la demanda de enfermeras con el fin de realizar las tareas 
domésticas en el campo de batalla, destacando el aseo de enfermos, la limpieza 
de instalaciones y la organización del hospital78. A partir de julio, las enfermeras 
a las que se les solicita colaboración eran voluntarias, por lo que no recibirían 
ningún tipo de remuneración económica. 
Los cuidados prestados por las enfermeras, anunciados en mayor número de 
noticias a partir del comienzo de la Guerra Civil, son definidos como “sacrificados 
y bondadosos”. Se hace alusión a los heridos de guerra, los cuales eran 
atendidos con “amabilidad” por las enfermeras. En numerosas ocasiones, estos 
cuidados son reconocidos como valiosos mediante discursos de agradecimiento 
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durante las fiestas. Las enfermeras desempeñaron una labor importante en la 
prestación de cuidados hacia la población española durante el conflicto, 
“reconociéndose su entrega, eficacia y humanismo”11. 
Las propias mujeres solicitaban la colaboración de personal femenino en la 
retaguardia, como deber impuesto por la guerra. En ambos bandos se fomentó 
el trabajo femenino, encomendando a los hombres la misión de ir al frente79. 
A través de las “Memorias de una enfermera”, publicadas por El Norte de Castilla 
entre octubre y diciembre de 1936, se describe la imagen de la profesión desde 
la visión de la propia enfermera con su trabajo en el frente de guerra. Este diario 
es escrito por María Rosa Urraca Pastor, enfermera y líder político, conocida por 
sus artículos publicados en la prensa, por su participación en la escena política 
y por su labor social en la organización femenina carlista, llamada Las 
Margaritas, de la que era su principal líder. Trabajó como enfermera y 
organizadora de hospitales en la Guerra Civil Española, en trincheras y 
hospitales del frente, desempeñando su labor asistencial y compaginándola con 
su misión de propaganda política81.  
Según sus relatos, la alimentación en el frente era escasa y con poca variedad 
de alimentos, debido a la falta de tiempo, el trabajo se realizaba en puestos de 
socorro y era austero, con dificultad para conseguir materiales. Como 
describieron Ana Ramió y autores, en el frente el trabajo se realizaba de forma 
exhaustiva, durante muchas horas seguidas y con guardias frecuentes, sobre 
todo durante batallas y bombardeos15. Según Priscila Scott-Ellis, los recursos 
disponibles eran escasos: las gasas se lavaban, no existía penicilina… y, con 
ellos, tenían que atender a enfermos afectados de diferentes enfermedades, 
sobre todo paludismo, tifus, cólera y heridas de guerra82. 
En relación con la labor desempeñada por Cruz Roja Española cabe destacar 
sus tareas de asistencia a la población ante catástrofes e inundaciones, en las 
que la prensa muestra el agradecimiento por la labor de voluntarios y camilleros. 
Como afirmó Pedro Luis Moreno Martínez, a pesar de que Cruz Roja surgió como 
una institución para la asistencia a militares de guerra, pronto manifestó el interés 
por la atención en tiempos de paz, convirtiéndose en el auxilio de la población 
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civil ante catástrofes, inundaciones o incendios, a través de la satisfacción de 
sus necesidades más urgentes83. 
Cruz Roja en los conflictos internacionales tenía una misión importante, de 
auxilio a los heridos de guerra e instalación de hospitales de campaña, además 
de prestar sus ambulancias para el traslado de los heridos. La labor de la 
Institución a este respecto era la protección de la población civil en conflictos 
internacionales, además de la búsqueda de personas desaparecidas y asistencia 
a las víctimas83. 
Con el estallido de la Guerra Civil, Cruz Roja lleva a cabo una reconocida tarea 
en los cuidados a los heridos y la donación de camas para los mismos. A su vez, 
proporciona alojamiento y personal sanitario para prestar los cuidados. Como 
afirmó Manuel Monge Ortiz, Cruz Roja Española permitió la asistencia a los 
heridos en los primeros momentos de conflicto en los que la organización 
sanitaria estaba más desestructurada11. Del mismo modo, Josep Carles 
Clemente apuntó que la institución, desde el inicio del conflicto, se implicó en la 
asistencia a heridos y enfermos de ambos bandos, actuando de forma 
imparcial84. 
A pesar de no haber identificado ninguna noticia referente a las escuelas de Cruz 
Roja para enfermeras, la formación de damas enfermeras y profesionales por 
parte de la institución en España fue una de sus misiones principales desde el 
comienzo del siglo XX. Las aspirantes debían reunir unos requisitos específicos 
y la imagen de la enfermera comenzó a constituirse como una figura socialmente 
aceptada por su labor “abnegada y piadosa”79. 
Se solicitaba la colegiación de practicantes y matronas para el ejercicio 
profesional, así como se anuncia la apertura de matrícula para las carreras 
formativas. Ángel Pozuelo-Reina especificó que la suscripción a los colegios 
profesionales supuso la consolidación de la profesión dentro de la estructura 
sanitaria, permitiendo la rápida organización de la asistencia ante el estallido de 
la Guerra Civil85.  
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Para concluir, se puede afirmar, como lo hizo Manuel Cabrera Espinosa, que la 
Enfermería se ha visto influida por la historia de la mujer en España y su imagen 
social. El papel asignado a la mujer en cada momento de la historia se vio 
afectado por los diversos cambios políticos y sociales86. 
 
Las limitaciones de este estudio se encuentran en la obtención de la información 
a partir de una única fuente primaria como es un periódico de tirada local, que 
dificulta alcanzar una visión global de las enfermeras en ambos bandos del 
conflicto. 
Por su parte, como futura línea de investigación se plantea el interés por 
aumentar el estudio a la prensa de tirada nacional, así como el análisis de los 
tres años de la Guerra Civil en España, para identificar si existe relación entre la 
evolución de la profesión y el conflicto bélico. 
 
  




- El Norte de Castilla muestra una imagen estereotipada de las enfermeras, 
asociada a la belleza, la elegancia y la alegría en el trabajo. 
- La formación de enfermeras antes de la Guerra Civil se realizaba 
mediante un cursillo en la Facultad de Medicina, de un mes y medio de 
duración, mayoritariamente práctico.  
- Los anuncios de formación enfermera se publican en el primer semestre. 
- Las alusiones al trabajo de las enfermeras aumentan con el estallido de 
la Guerra Civil. 
- Los cuidados descritos en la prensa en el primer semestre son de temas 
diversos, centrándose a partir de julio en los heridos de guerra. 
- Al comenzar la guerra, el trabajo de las enfermeras se define como 
abnegado y piadoso. 
- Las ofertas de trabajo surgen a lo largo de todo el año. En el primer 
semestre se exigen unos requisitos para optar a las plazas y se ofrece un 
salario, desapareciendo dichas condiciones al comenzar la guerra. 
- Los relatos de la enfermera desde el frente ofrecen una visión de sacrificio 
y condiciones de trabajo duras.  
- La labor de ayuda y auxilio llevada a cabo por Cruz Roja se refleja en El 
Norte de Castilla a lo largo de todo el año estudiado, tanto en conflictos 
internacionales como en catástrofes en España y asistencia a los heridos 
en la Guerra Civil. 
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Anexo II – Noticia publicada por El Norte de Castilla. 
“La nueva España, forzada en el sacrificio, empieza a vivir en una cadena de 
deberes. Todo el mundo tiene que trabajar, todos hemos de servir a España. La 
hora actual reclama un esfuerzo expreso, los que pueden han ofrecido sus vidas 
en el altar de la Patria. Los demás en la retaguardia, sólo con un pensamiento, 
sólo con una preocupación: el frente y las necesidades de nuestros voluntarios 
y soldados. Talleres de confección de ropas, que hace frío, llueve y nueva ya en 
algunos sitios, y hace falta abrigo, muchas prendas de abrigo que han de salir 
de manos femeninas. Margaritas que trabajan, que condimentan y sirven 
comidas, piadosas enfermeras que cuiden heridos y enfermos. Deberes que la 
guerra impone a la mujer. Deberes oscuros, ingratos, difíciles. Que es mucho 
más fácil hacer lo que ya hago; tiene compensaciones y satisfacciones, pero no 
todas pueden ni deben ir a la línea de fuego. Allí, las más de las veces, estorban 
las mujeres. En cambio, en la retaguardia, su trabajo, su abnegación, su 
sacrificio, es indispensable. Cada uno podemos y debemos servir a España en 
el preciso lugar en donde Dios nos ha colocado. Cumpliendo cada cual nuestro 
deber, se obtiene la máxima eficacia. Los rojos llevan al frente muchas mujeres, 
sin duda porque les hacen falta. Del lado de acá, sobren brazos masculinos que 
puedan empuñar las armas. No precisa la ayuda nuestra que, además, es 
impropia de la delicadeza de nuestro sexo. 
Yo voy a los frentes no por ser mujer, pues como tal poco sirvo. Voy porque 
quiero ser consecuente y es mi deber, ahora de cara a la verdad, estar junto a 
los hombres que por España dan su vida, de acuerdo con la doctrina, los 
principios, y la única táctica que yo defendí y propagué en conferencias y 
discursos. Los líderes de las derechas en algo nos hemos de diferenciar de los 
líderes de las izquierdas.” 
Frente de Vizcaya, 15 de octubre de 1936. 
Fuente: El Norte de Castilla, 17 de octubre de 1936, Frente de Vizcaya, p. 1. 
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Anexo III – Fotografías de enfermeras y médicos. 
 
Imagen 1 – Enfermeras y médicos a los que les ha sido impuesta la Cruz del Mérito Militar, por 
los servicios prestados en Asturias, durante la revolución del mes de Octubre. Fuente: El Norte 




Imagen 2 – Las damas enfermeras presenciando la corrida. Fuente: El Norte de Castilla, 20 de 
octubre de 1936, El festival taurino, p. 9. 
